



[ 摘 要] 近年来 , 随着我国经济金融改革的逐步深化和对外开放程度的提高 , 我国的商业银行正努力向一种垂直专业
化、水平多样化、组织扁平化 , 以信息技术为纽带的新型金融机构转变。但由于我国商业银行理论准备不足和实践经验
的欠缺 , 导致表外业务层次较低 , 市场份额较小 , 与外国商业银行差距十分明显。本文将从外部因素、内在原因两个角度
谈谈影响我国商业银行表外业务的利弊因素 , 并从表外业务管理体系、金融创新、人才培养等方面提出相应的解决策
略 , 以此提升银行竞争力。
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近年来 , 通过一系列的调整 , 商业银行传统的“信用中介”功
能正在减弱 , 而银行的“服务功能”正在加强。但同时 , 我们也看
到 : 虽然国有商业银行把表外业务定位于业务和利润的新增长
点 , 但是在业务发展过程中 , 由于理论准备不足和实践经验的欠
缺 , 导致表外业务层次较低 , 市场份额较小 , 与外国商业银行差
距十分明显。由于国有商业银行表外业务的产生和发展既有内












行为例 , 它的净利息差已经从2003年的2.54%减 少 为2006年 的
2.29%。在这样的情况下,商业银行当然需要考虑运营模式的转
变,减少对利息收入的依靠,增加表外业务的比重。
























将是科技力量的竞争 , 因此 , 国有商业银行应加快电子化建设的
步伐 , 超越业务需要 , 不断开拓创新 , 始终保持超越同业的技术
水平。
二、影响我国商业银行表外业务发展的有利的内部因素
( 一 ) 商业银行自身经营的需要——“商业银行需要换换思
维方式 , 以前是挣贷款的钱 , 现在是挣服务的钱。”
①我国商业银行以利差收入为主导的传统盈利模式 , 不利
于利润可持续增长。虽然我国商业银行正在不断扩展表外业务、




























①中国经济快速增长 , 企业的利润和效益在不断提高 , 特别
是资本市场的迅速发展 , 给企业提供了很多重组、并购、上市、理







(一) 我国表外业务收入占比较低 , 新的利润增长点不多
我国金融市场缺乏金融创新 , 表外业务主要集中在收付结





( 上接51页 ) 截然不同的结果 , 原因就在于南联盟官兵有着极强
的电子防御意识。早在海湾战争之前 , 各个国家都已经意识到电
子防御的重要性 , 规定“不带有电子防御的飞机不能升空 , 不带
有 电 子 防 御 的 舰 艇 不 能 出 海 ”“没 有 电 子 防 御 能 力 的 装 备 不 可
研、不定型、不生产”等等 , 其目的是防止敌国平时进行的长期侦
察与监视 , 从而降低战时干扰及精确打击的效能。因此 , 我们必
须加强学习 , 努力提高电子防御意识 , 针对强敌的电子战特点 ,
结合我国的特色进行认真、细致、全面的研究 , 找出对抗的策略 ,
制定计划并尽快研制新型电子防御装备和战法。








制定相应的训练法规 , 调整训练内容 , 明确训练目标 , 改进训练
手段。在部队训练中 , 还应将电子进攻与电子防御结合 , 将技术
与战术、战法结合 , 比如 : 对GPS信号进行干扰 , 可以使依赖GPS
定位的飞机偏离航线 ; 研究对卫星通信的干扰 , 提出破坏巡航导
弹在飞行中进行卫星通信的战法 , 可以有效破坏巡航导弹精确





权 , 就必须保护好自己的信息与网络系统 , 只有保证己方的信息
系统畅通无阻 , 才有能力和机会进攻和破坏敌方的信息系统,取





( 上接52页) 为在实施过程中有可能会导致隐私进一步扩散 , 有
违权利保护本意 ; ( 3) 赔礼道歉 , 从立法本意来看 , 一般只能在非






害赔偿救济方式时 , 我们应注意以下方面 :
1、损害赔偿主体。损害赔偿主体包括赔偿权利主体和赔偿
义务主体。在患者名誉权侵权处理上 , 赔偿权利主体是受害人 ,
包括患者本人、近亲属及利害关系人。赔偿义务主体为加害人 ,
医务人员是履行职责的工作人员 , 不是赔偿义务主体 , 不具有被


















其法律意识 , 是尊重和保护患者名誉权的重要内容 , 也是规范医
疗机构及其医务人员执业的重要措施。
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咨询类、承诺类、管理类以及衍生的金融工具类开展较少 , 而这
些恰恰是表外业务收入的主要来源。
( 二) 表外业务的复合型人才奇缺 , 科技投入不够
表外业务作为金融创新的一项重要内容需要更多地运用科
技手段和高层次综合性的人才。但由于对发展表外业务重视程




理, 把表外业务分属于不同的职能部门, 各自开发, 自成体系,
缺乏统一、操作规范和科学有效的统计考核体系, 使相关部门



















我国商业银行要梳理现有的业务管理制度 和 服 务 产 品 ,从
长远发展和依法经营的角度, 完善制度体系, 做到操作有流程,
成本有分析, 管理有章法, 风险有控制。确定表外业务统一管理
部门, 做好协调工作1 完善营销、审批、风险控制体系, 形成制
约与市场拓展相互协同的制度体系1 统一业务标准, 量化表外
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